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литературным ресурсам относятся: электронная библиотека современ-
ных литературных журналов России «Журнальный зал», литературный 
интернет журнал «Русский переплет», газета писателей России «Лите-
ратурная Россия», философско-литературный журнал «Логос», журнал 
русской культуры «Москва», журнал литературного перевода «Лавка 
языков», интернет-журнал писателей России, литературный интернет-
журнал «Русский глобус», литературный журнал «День и ночь».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Рунете сложилась 
собственная типология интернет-СМИ: по частоте обновления (газета, 
журнал, информационное агентство), по тематике (деловые издания, 
компьютерные, автомобильные, спортивные, развлекательные, издания 
о музыке, кино, ТВ, женские издания, издания для мужчин, детские из-
дания, литературные издания). Крупные издания, такие как «Газета.ру», 
имеют тематические разделы о спорте, деловые новости, досуг, которые 
входят в каталоги как самостоятельные тематические интернет-издания. 
Электронные библиотеки также стали претендовать на статус специали-
зированного СМИ, в сегменте литературные издания на первом месте 
по индексу цитирования стоит библиотека «Журнальный зал».
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ МОБИЛЬНОЙ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ
За последние несколько лет серьезную роль в жизни белорусских 
интернет-СМИ стали играть два фактора. Первый – развитие соцсетей и 
мобильных платформ как следствие доступного и быстрого интернета. 
Второй – новое поколение медиапотребителей, которые читают новости 
со смартфонов. Доля мобильного трафика стремительно растет. Круп-
ные зарубежные сайты, такие как TheGuardian и TheNewYorkTimes, уже 
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генерируют основной трафик с мобильных устройств. Новости в Бела-
руси пока еще читают в основном с экранов стационарных компьютеров 
и ноутбуков, однако новый тренд уверенно набирает силу. Поскольку 
смартфоны становятся основной площадкой для чтения новостей, это 
заставляет редакции интернет-изданий переориентироваться под новые 
потребности аудитории.
Доля пользователей мобильного интернета в Беларуси достигает 
28 %. Смартфоны стали ключевой точкой входа в интернет, российская 
и зарубежная статистика подтверждает этот факт. Появление смартфо-
нов необратимо изменило модель медиапотребления, мы часто чита-
ем новости с двух и более цифровых устройств. Поиск информации, 
посещение социальных сетей, онлайн-коммуникация, погода, видео, 
фильмы, развлечения, новости – основные цели использования мобиль-
ного интернета. Мобильный контент характеризуют два основных па-
раметра – упрощение и скорость подачи. Новая технологическая среда 
оказывает заметное воздействие на журналистику. Во всяком случае, в 
России в приоритетах пользователей мобильного интернета новости за-
нимают пятое место [1, с. 87].
Подробнее рассмотрим особенности поведения мобильной аудито-
рии на примере ряда сайтов, входящих в топ-30 рейтинга LiveInternet в 
категории «Новости и СМИ». Так, у сайта газеты Комсомольская прав-
да» в Белоруссии» kp.by доля мобильного трафика в сентябре 2015 г. 
составила 23,3 % (Android – 17.6 %, iOS iPhone – 3,4 %, OSiPad – 2,3 %). 
На сайт газеты «Аргументы и факты» в Беларуси» aif.by с мобильных 
устройств заходили 30,3% читателей. Доля мобильной аудитории сай-
та регионального издания «Наш край» nashkraj.by, находящегося на 25 
месте в рейтинге, в сентябре достигла 33,2 %. Данные о мобильном тра-
фике на таких популярных новостных сайтах, как sb.by, belta.by, 21.by, 
kraj.by и др., отсутствуют.
Присутствие интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве воз-
можно в нескольких форматах. Первый – неадаптированный сайт. Есть 
мнение, что пользователи будут меньше посещать его, если он не при-
способлен для мобильных устройств. Второй – адаптивный дизайн. В 
этом случае сайт корректно отображается на различных устройствах и 
динамически подстраивается под заданные размеры окна браузера. Тре-
тий – отдельная мобильная версия сайта с перенаправлением мобиль-
ных пользователей на специальный поддомен. Четвертый формат – мо-
бильное приложение для одной из основных платформ (Android, iOS и 
WindowsPhone).
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Приведем примеры digital-стратегий некоторых белорусских 
интернет-СМИ. Портал Onliner.by сделан на основе концепции адаптив-
ного дизайна. За счет специальных приемов верстки сайт автоматиче-
ски выбирает комфортный масштаб отображения контента. Вследствие 
этого чтение статей становится удобным на любых экранах. Адаптация 
портала происходит автоматически под любые браузеры и устройства. 
Портал Tut.by имеет две мобильных версии – m.tut.by и smart.tut.by. 
Первая включает в себя только заголовки новостей, вторая – отличается 
улучшенным интерфейсом с возможностью просматривать новостную 
ленту в двух режимах с использованием различных инструментов ви-
зуализации.
В июле 2015 г. свой сайт обновила БелТА. Титульная страница, как и 
ранее, имеет деление на рубрики, в которых находится от 3 до 5 важных, 
на взгляд редакции, новостей, и лента этой рубрики. Компоновка и кон-
тент сайта подстраиваются под размер экрана. Им удобно пользоваться 
на обычном компьютере, ноутбуке или планшете. Сайт belta.by теперь бо-
лее насыщен визуальными компонентами, увеличено количество допол-
нительных фотографий, видео и инфографик. Кроме того, обновилась и 
мобильная версия m.belta.by, на которую читатель перенаправляется при 
заходе на сайт. Среди интернет-СМИ, имеющих отдельную мобильную 
версию, мы можем отметить сайт газеты «Наша Нiва» m.nn.by.
Перспективной платформой для развития интернет-СМИ можно на-
звать мобильные приложения на базе трех основных платформ Android, 
iOS и WindowsPhone. Однако этот рынок в Беларуси до сих пор остает-
ся малоразвитым. Лишь некоторые интернет-издания разработали свои 
приложения. Это, в частности, Tut.by, By.tribuna.com, Kraj.by, Vborisove.
by, Telegraf.by, «Салідарнасць», «Еўрарадыё». Среди печатных СМИ 
приложения создали «Наша Нiва», журнал «Большой» и газета «Аргу-
менты и факты» в Беларуси». В сегменте аудиовизуальных СМИ отме-
тим «Радио Мир», «Unistar», «Новое радио», «Радио Aplus». Безусловно, 
мобильные приложения можно отнести к новому формату СМИ, однако 
их потенциал в Беларуси пока остается раскрытым не в полной мере.
Переход аудитории со стационарных компьютеров на планшеты и 
смартфоны привел не только к появлению новых форматов сайтов и 
приложений, но и оказал влияние на принципы создания журналист-
ских материалов. Новые медиа требуют новых форматов. В последнее 
время белорусская веб-журналистика обогатилась новыми творческими 
методами и приемами, к ведущим из которых мы можем отнести моди-
фикацию заголовков и текстов, визуализацию, активизацию аудитории, 
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интеграцию с социальными сетями [2, с. 73]. Это привело к внедрению 
в практику работы интернет-СМИ новых механизмов трансляции кон-
тента, продиктованных пониманием изменившихся потребностей ауди-
тории.
Прежде всего изменения затронули сами тексты. На экранах смарт-
фонов помещается меньше информации, чем на экранах десктопов или 
ноутбуков. Это привело к существенной трансформации заголовков и 
текстов. Востребованы короткие новости. На экране смартфона чита-
тель способен сохранять концентрацию внимания сравнительно недол-
го. В среднем это 1000-1300 знаков, или три небольших абзаца. В этой 
связи одним из новых форматов контента в мобильном интернете стали 
цифры, списки, рейтинги. Кроме того, чем чаще обновляются новости, 
чем заметнее эти обновления, тем больше внимания они привлекают, и 
тем выше желание читателей их прокомментировать или поделиться в 
соцсетях.
Популярными форматами заголовков в мобильной веб-журналистике 
стали, например, такие, как «30 вариантов действий для тех, кто потерял 
свою любовь», «7 научных способов улучшить сигнал Wi-Fi» или «24 
способа расслабиться за 5 минут». Сегментированный и компактный 
текст воспринимается лучше, особенно если он содержит рекоменда-
тельную составляющую [3, с. 144]. Медиа легко адаптируют свой кон-
тент под этот формат. В России его использует, например, AdMe.ru. В 
Беларуси так подают новости CityDog.by и Kyky.org. Таким образом, 
многие интернет-СМИ пошли по пути максимальной адаптации под мо-
бильного пользователя. Не только с точки зрения дизайна, но и с точки 
зрения подачи текста.
К еще одному важному тренду мы можем отнести сильный акцент на 
визуализации. К основным средствам визуального представления кон-
тента мы можем отнести фотографии, видеосюжеты, инфографику. В 
классическом понимании жанра, в среднем в фоторепортаж должно по-
пасть около 12 фотографий. Считается, что этого вполне достаточно для 
того, чтобы цельно и емко передать историю. Такое количество фото-
графий, как 40 или 50, в мобильной веб-журналистике уже считается 
излишним. Востребован микс из иллюстраций и текста. Потребление 
видеоконтента со смартфонов также возрастет, однако это должны быть 
сюжеты длительностью не более 2–3 минут. Инфографика может быть 
сложна для восприятия, а потому зачастую игнорируется мобильной ау-
диторией. Формат лонгридов, или мультимедийных статей, более при-
годен для обладателей планшетов, а не смартфонов. Тяжелый мультиме-
дийный контент востребован все меньше.
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Поскольку мобильная аудитория отличается определенной актив-
ностью, в веб-журналистике становятся популярными форматы, наце-
ленные на активное взаимодействие с ней. В частности, в 2015 г. стали 
популярными мультимедийные тесты. В качестве примера можно при-
вести материал «Как долго вы продержитесь в лесу? Тест на главные 
навыки выживания», размещенный на Tut.by и созданный при помощи 
специального сервиса Playbuzz. Эта платформа позволяет СМИ созда-
вать интерактивный контент, например, тесты или викторины.
Присутствие интернет-СМИ в социальных сетях также требует ис-
пользования новых форматов. В идеале это должны быть небольшие 
тексты, которые вкратце описывают суть материала или же создают ин-
тригу и подталкивают читателя к тому, чтобы перейти на сайт. Основой 
является уникальный качественный контент и способность его интерес-
но подать: заинтриговать заголовком, пошутить, спросить мнение ауди-
тории, поставить смайл, добавить уникальное изображение, нарисовать 
мем, прикрепить видео, создать опрос. Кроме того, обновления должны 
быть регулярными. В частности, среди региональных СМИ мы можем 
выделить информационный портал газеты «Гомельская праўда», уделя-
ющий особое внимание продвижению в социальных сетях.
Проведенное исследование показало, что не адаптированные для 
мобильных устройств сайты в белорусском сегменте сети по-прежнему 
преобладают, и не все редакции интернет-СМИ пока готовы активно ис-
пользовать новые форматы мобильной веб-журналистики. Большинство 
считает, что обычная интернет-версия предлагает контент на приемле-
мом уровне. Тем не менее, рост аудитории мобильного интернета пред-
полагает, что со временем журналисты придут к необходимости адапта-
ции своих ресурсов для мобильного веба. И чем раньше это случится, 
тем выше будут их шансы завоевать лояльность читателей и увеличить 
мобильную аудиторию.
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